


































































































especialidad	 propuso	 como	 alternativa	 que	 los	 médicos	 residentes	 de	 Radiología	 e	












































Hospital	Monseñor	 Sanabria.	 Se	 reportaron	 un	 total	 de	 206	 estudios	 tomográficos	 con	
distintos	 protocolos	 de	 adquisición	 según	 el	 interés	 diagnóstico,	 lo	 cual	 representa	 102	
horas	de	trabajo	acumulado.	Posterior	a	la	realización	de	los	reportes	se	procede	al	análisis	
estadístico	 con	 los	 datos	 obtenidos,	 valorando	 para	 el	 análisis	 el	 sexo	 del	 paciente,	 el	
estudio	tomográfico	solicitado,	servicio	de	procedencia,	la	sospecha	diagnóstica,	la	cantidad	











La	 interpretación	 de	 resultados	 muestra	 las	 principales	 características	 de	 los	 pacientes	
estudiados	en	los	206	estudios	tomográficos	realizados	en	el	Hospital	Monseñor	Sanabria	




























Nervioso	 Central,	 más	 específicamente	 estudios	 de	 cerebro	 donde	 se	 solicitaron	 69	
AngioTC	de	Cerebro	para	un	33.4%	y	23	estudios	de	cerebro	no	contrastados	para	un	11.1%,	
representando	 en	 conjunto	 una	 cantidad	 cercana	 a	 la	 mitad	 del	 total	 de	 estudios	
solicitados.	
Seguidamente	 se	 observa	 un	 elevado	 número	 de	 estudios	 de	 columna	 (13.5%),	 senos	
paranasales	 (13.1%)	 y	 oídos	 (9.7%).	 El	 resto	 de	 los	 estudios	 muestra	 un	 número	
significativamente	menor	de	estudios	realizados.	
	 	





























se	 procedió	 a	 evaluar	 los	 servicios	 que	 refirieron	 la	 mayor	 cantidad	 de	 los	 mismos	
identificando	 que	 74.2%	 del	 total	 de	 estudios	 enviados	 corresponde	 a	 los	 Servicios	 de	
Otorrinolaringología	 (40.2%),	 Medicina	 Familiar	 (19.4%)	 y	 Geriatría	 (14.5%),	 muy	 por	
encima	del	resto	de	servicios	como	Neurología	o	Neurocirugía	(0.48%	cada	uno)	contrario	
a	lo	que	se	esperaría	dado	el	área	de	interés	de	los	estudios	tomográficos.	 	





























razón	de	 realizar	 tales	 tomografías	 sea	con	el	 fin	de	descartar	principalmente	deterioro	
cognitivo	 (10.1%),	 lesiones	 espacio	 ocupantes	 (10.1%)	 y	 mayormente	 sinusitis	 (13.5%),	
pese	a	que	para	este	último	diagnóstico	la	tomografía	no	es	el	estudio	de	elección.	
	 	











































































• Se	 reportaron	un	 total	de	206	estudios	de	 tomografía	equivalentes	a	102	
hora	 de	 trabajo,	 ayudando	 a	 disminuir	 la	 creciente	 lista	 de	 espera	 para	
reporte	en	el	Hospital	Monseñor	Sanabria	durante	el	año	2020.	
	
• La	 mayor	 cantidad	 de	 estudios	 tomográficos	 fueron	 enviados	 por	 las	
especialidades	 de	 Otorrinolaringología,	 Medicina	 Familiar	 y	 Geriatría.	 No	
obstante,	 cerca	 de	 la	 mitad	 de	 los	 estudios	 no	 mostraron	 hallazgos	
tomográficos	que	apoyaran	 la	sospecha	diagnóstica,	 lo	cual	podría	 indicar	
una	mala	utilización	del	recurso	de	diagnóstico	por	imágenes.	
	
• Aunado	 al	 punto	 anterior,	 la	 sospecha	 diagnóstica	 más	 frecuente	
correspondió	 a	 los	 cambios	 por	 sinusitis,	 diagnóstico	 el	 cual	 no	 debería	
realizarse	mediante	tomografía	computarizada,	apoyando	la	idea	de	que	se	



















Martes 11 de febrero 2020 
San José, Costa Rica  
 
 
Comité Director de Posgrado 
Especialidad Radiología e Imágenes Médicas  
Universidad de Costa Rica 
 
Asunto: Consideración de proyecto de graduación para optar por título de 
Especialista en Radiología e Imágenes Médicas 
 
Estimados doctores: 
Por este medio solicito respetuosamente se someta a consideración mi solicitud para efectuar 
como proyecto de graduación el reporte de estudios de tomografía en el Hospital Monseñor 
Víctor Manuel Sanabria Martínez. Dicha práctica cuenta con el aval del Dr. Randall Álvarez 
Juárez, Director General de dicho centro y el Dr. Mark Thomas García, Coordinador del 
Servicio de Radiología, y será supervisada por el Dr. Carlos Quirós Ortiz, jefe del servicio de 
Radiología del Hospital México. La misma tiene como objetivo contribuir a disminuir el 
tiempo de espera que presenta este hospital para el reporte de tomografías y se llevará a cabo 
durante el I periodo del presente año. 







Dr. Javier Acuña González 




Dr. Manuel Hernández Gaitán, coordinador nacional de posgrado. 
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